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隣臓に関する検査法が， amylaseなど外分泌酵素に関係する ものから， insulin• glucagonなど
を中心とする豚内分泌機能の解明から病態生理に接近しよう とする努力もなされ， これには insu-









実験的に勝管結紫下 trypsin加自家胆汁注入による勝炎発作時の amylase・ IRGA・IRI・IRG
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ものが多い印象が得られた．！降癌などに対する Fortnerの regionalresection に代表される根
治術式ほどはなぱなしくはないが，慢性勝炎の病態解明と外科的治療術式については，今後とも発
展を歪ねる ものと期待される．
